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ABSTRAKSI 
Informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen sangat 
penting bagi dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan upaya untuk 
meningkatkan kinerja manajerial. Informasi tersebut memiliki manfaat untuk 
dasar pengambilan keputusan yang tepat terutama strategi yang akan digunakan 
dalam operasional perusahaan, sehingga ada kemampuan mendapatkan kinerja 
yang maksimal. 
Informasi akan menjadi berguna untuk mendapatkan kinerja manajerial 
yang maksimal apabila memenuhi karakteristik infonnasi akuntansi manajemen 
yang diharapkan. Karakteristik tersebut meliputi: broad scope yaitu adanya 
kelengkapan infonnasi, timeliness disajikan tepat waktu, aggregation yaitu 
seperlunya sesuai kebutuhan, dan integration meliputi seluruh aktivitas yang 
terkait. 
Ak:untan manajemen hendaknya melibatkan teknologi informasi berkaitan 
dengan upaya menghasilkan infonnasi yang memenuhi karakteristik seperti yang 
diharapkan. Keaktifan akuntan manajemen untuk meningkatkan keahlian dalam 
rangka mendapatkan serta mengelola data menjadi infonnasi yang berkualitas 
juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka memenuhi 
karakteristik yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja manajerial. 
Kata kunci: karakteristik informasi, sistem akuntansi manajemen, kinerja 
manajerial. 
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